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NEKI NOVI TERMINI U RUSKOM POSLOVNOM JEZIKU
(U TZV. »SPECIJALNIM« VANJSKOTRGOVINSKIM POSLOVIMA)
Autor u uvodnom diielu. clanka-saopcenja ukazuje na sve slozeniju. si-
tuaciiu na podrucju medunarotine trgovinske razmjene; u prvi se plan
namece, i to sve imperatitmiie, potreba dobrog poznaoania [ezika rezidenta.
Vanjskotrgovinske poslove, s oozirom. na strukturu 'vanjskotrgovinskih
transakcija i modalitete niitume reaiizaciie na ,meaunarodnoni trustu,
mozemo podijeliti na sliietiece vrste:"
a. redovne »aniskotrooomsk« poslove,
b. speciiatne vanjskotrgovinske poslove,
c. posretinicke vanjskotrgovinske poslove.
U drugom i trecem diietu. clanka 'auior upueuie mapoiatns nekih novih ter-
mina u grupi tzv. »speciialnih. vanjskot.rgovinskih poeiooa«.
1. UVOD
Nazalost minula su mirna vremena kada se pod pojmom »trgovina« pod-
razumijevalo jedino i samo trgovanje robama i stvarima. »TflgU'je«se danas
sa svim i svaeim, predmetom trgovine postali su poslovi, pojmovi i usluge
o kojlma se prije petnaestak godina nije ni u snu pomlsljalc ; trguje se,
malt ene, S onim cega nema!
Sve te promjene jos su obimnije I lzrazitije u medUnarodnoj trgovini.
Oblasti i podrueja interesa u domenl medunarodne razmjene silno su se
prostrila ; mnogo je novoga i gotovo sve je drugaeije,
S druge pa:k strane, vec i najpovrsniji uvid u udzben~cku literaturu (bilo
da se radi 0 srednjoskolsko], onoj za vise skole ili falkultete) koja obra-
duje vanjskotrgovinsku korespondenciju na ruskom [eeiku, pokazao bi
nam da je praksa u medunarodnoj trgovlni daleko i.!sipredove literature.
UdzbeniClka literatura na ruskom [ezbku 'kod nas, kada obraduje preble-
matiku vezanu uz zaktjuelvanje ugovora, poznaje samo kategoriju roba
i stvari u medunarodnoj trgovinskoj razmjeni i nista ne govori 0 trgovtni
»uslugamae Hi tzv. snevidljlvim operacljamae, nema u njoj ugovora 0
sizvodenju Investicijskth radova« ili »preduzimaCikim poslovlma«,
1) Dr A. Katunaric: :1JVanjska trgovina - principi i praksa«, IlB, Zagreb 1983.,
str. 27.
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Na nasu nesrecu upravo takvl poolov1 imaju sve znacajnJiji udio u medu-
narodnoj trgovinsko] raemjenl. Prema najnovijim statilstic'kim podaclrna
samo poslovi po tzv. »nevidljivim operacljama« cine dvije petlne cjelo-
kupnog oblrna medunarodne trgovine robama," iH vtse od jedne trecine
cjelokupne bilance telkucih operaerja vecinekwPitaUstH~lkiih zemalja."
Svi ovi »obli!ci« trgovine imaju lzvanredno vazno znaeenje za nase trgo-
vinske odnose sa Sovjetskim Savezom (najnoviji Trgovinski sporazum Iz-
medu nase dvije zemlje bas u ovlm poslovima namjenjuje znacanju ulogu
nasim privrednim organlzactjama, naroetto gradevlnsklm)." Ako je to
tako, onda je Iogieno da bi i u nastavi ruskog jezika trebalo hit no uvazrtt
sve novtne i promjene do kojih je doslo kod zakljuelvanja trgovlnekih
ugovora lzmedu na!\i'h privrednl:h poduzeca I sovjetsklh V/O organizacija.
Nova trgovtna - nova terminologija! Jedno i drugo zahtijeva struenjaka
koji ce biti dobar poznavalac poslova, all i stranog jezl.'ka na podrucju
ove stroke. Bvrha je ovog sacpcenia da u gruoom lnrormira sto je novoga
u jezilku i terminologiji medunarodne trgovtne u ruskom jeziku.
2. MEDUNARODNA TRGOVINA USLUGAMA
2.1. Trgovina uslugama ima sve znaeajniju ulogu i danas Ie to vee pot-
puna samostalan oblik u medunarodnlm ekonomskim odnosima. Normalno
je da se i u tom suvremenom obllku trgovine orormila nova i vrlo bogata
terminologija.
Matieni stozen] termin »trgovina uslugama« (TOPfOBJI5I YCJIYfAMH)
nosilac je vrlo brojnog gnljezda termma, rraza i lzricaja. U praks! cesto
se znacenje »usluge« poistovjeeule s rrazom »HEBH.D,HMbIE CTATbH
TOPfOBJIH« (nevidljivi dio trgovlne)." To ne valja clnlt! iz jednostavnog
razloga !\itoje ovaj posljednjl terminolo§ki lzriea] !\ira 'kategorija i uklju-
euje u sebl i znacenje termina »uslugee. Ovaj lzrlea], zapravo, sadrsi u
seot trgovinske operacije koje se u ruskom detlnlraju kao: »HEIIOCPE.D,-
CTBEHHO YCJIYfH«, ».D,BH)KEHHE .D,OXO.D,OB OT HHBECTHI(HVI«, »O.D,-
HOCTOPOHHbIE .D,OXO.D,bI H3-3A fPAHHI(bI« (sdirektne usluge«, »reali-
zacija prlhoda od tnvesttetjae, »jednostrani prihod! iz Inoeemstvae) ,
2.2. Brojne su prlvredne oblasti na koje se odnose medunarodne usluge;
uglavnom se ipak radi 0 »TPAHCIIOPTHbIE OfIEPAI.J;HH«, »CTPAXOBA-
HHE«, »TYPH3M« i »OEMEH HAyqHO-TEXHHqECKOVI HH<I>OPMAI(HH«
(transportne operacije, osiguranje, turizam i razmjena naueno-tehniekih
informacija) .
I pored cmjenlce da je trgovlna uslugama danas vec samostalan oblik
medunarodne razmjene, ipak one najce!lCe prate trgovinu robama. Odatle
i dolazi do mnogih nejasnoca i kOlllpli'kacija kod zaklju~ivanja ugovora.
2) Podaci prema GATT-u iz 1978. god.
3) Potiaci prema »Invis,ible Barriers to Invisible Trtuie« by Brion Griffiths, pub-
usnea in New York, 1978.
4) Trgovinski eporazuni izmedu SSSR i SFRJ.
5) Prema enateskom »i n vis i b Z e se,
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Koliko je to vazna i ozbiljna problemaltlka dokazuje i to da je i meduna-
rodna organizacija GATT osjetila potreou da se u svemu tome napravi
red, tj. da se pokusa klasificirati te usluge, u zavlsnostt od ikaraktera
njihove veze s medunarodnom trgovinom robama.
Na osnovi spomenute klaairikacije struenjaci u vanjsko] trgovinl u SSSR-u
uveli su neke nove termine. Nas] strucnjaei, ikoji rade na poslovima trgo-
vinske razmjene sa Bovjetskim Saverzom,zele Ii lspravno vodlti ove poslo-
ve, morat ce akceptirati novu terminologiju na ruskom jerzi1ku.
TaJkonpr. termin »,n:OlIOflHHTEflbHbIE«Hi »,n:OlIOflH5IIOmHEVCflVfH«
(dopunske usluge) nazlv je za prvu grupu usluga prema 'k1asifikaciji
GATT-a, u koju ulaze, pored vec prije spomenutih »transportrnh« j
»usluga osiguranja«, i tzv. »AfEHTCKHE VCflVfH lIO OlITOBOJl[ TOP·
fOBflE« (agentske usluge u trgovini na veliko) , »BAHKOBCKHEH BPO·
KEPCKHE OlIEPAIJ;HH« (bankarske i brokerske operacr[e) , »PEKJIAMA«
(reklama), »VCJIVfH lIO Vl.IETVTOPfOBbIX OlIEPAIJ;HJI[«(usluge u oba-
vljanju trgovtnskih operaclja),
Druga grupa usluga naznacena je zajednickfm terminom »VCJIVfH lIO
3AMEmEHHIO« (usluge po zastupnlstvu) , Ovdje :spadaju usluge kao sto
su »lIPE,n:OCTABJIEHHElIPAB HA 3KClIJIVATAIJ;HIO«(davanje prava za
eiksp1oataciju), »<pPAXTOBAHHE«(unajmljlvanje), »JIH3HHf« (davanje
u dugorocnl najam strojeva i opreme).
'I'recu grupu cine »VCJIVfH BOlIflOmEHHbIE B TOBAPAX« (usluge koje
su ugradene u robu) . Ovdje se misli na usluge kao sto su »<pHJIbMbI«
(filmovi), »KHHfH« (knjige), »lIPOfPAMHbIE 3AlIHCH ,n:JI5I3BM« (pro-
gramski zatpiJSiza kompjuter).
2.3. Pored usluga tijesno vezanih na promet roba dana:s su se vet jaJko
razvili neki posebni oblici us1uga:
»VCJIVfH lIO TVPH3MV« (turisti'Cike usluge),
»VCflVfH CTPAXOBAHH5I)K.H3HH« (usluge kod oslguranja zivota),
»VCJIVfH lIPO<l>ECCHOHAnbHbIXKOHCVJIbTAIJ;HJI[«(usluge pro-
tesionalnjh konzultacija, I1iPr.pravnlh, medicinskih I 61.).
3. UGOVORI 0 INVESTICIJSKIM RADOVlMA U INOZEMSTVU
3.1. U medunarodnoj trgovtnt sve cesce se susrecemo s operacijama ko-
jima se reguliraju medusobni odnosi trgovinskih partnera u izvodenju
Investlctjsklh radova. Ugovori 0 zakljuctvanju ovakvih pos1ova sve su
aktua1niji u trgovinskim odnosima izmedu SSSR i SFRJ.
Veliki je broj podrucja za koja se mogu zaJkljUiClvatiovakvl ugovori, a
za nase medusobne poslovne odnose posebno su znaeajna neka, ikoja bi
va1ja1o i terminoloski odrediti:
»lIPOEKTHO-H3bICKATEJIbCKHE PAEOTbI« (tprojektno- istraziva1ac'kl
radovi),
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»CTPOHTEJIbCKHE PAEO.« (gradevlnski radovi),
»MOHTA)KHbIE PAEOTbI« (montazni radovi),
»HAJIA,lJ;OqHbIE PAEOTbI« (radovi veeani UZ popravas; strojeva).
»PEMOHTHbIE PAEOTbI« (remontni radovi) ,
»PAEOTbI I10 TEXHHqECKOMY OECJIY)KHBAHHIO« (radovl servi-
sirarrja) .
Pravni dokumenat kojim se reguliraju medusooni odnosl kod zastjuelva-
nja navedenih poslova [e - »,lJ;OfOBOP I10,lJ;P5I,lJ;A« (ugovor 0 lzvodenju
investicijsklh radova) .
U ovom novom pravnorn dokumentu njegovi potplsnlc] vise se ne imenuju
kao: »I10KYI1ATEJIb« (HMI10PTEP) - »I1PO,lJ;ABE:U« (3KCI10PTEP).
sada imamo shemu:
. /,,3AKA3QHK« (narueilac radova)
»,lJ;OfOBOP I10,lJ;P5I,lJ;A« " »I10,lJ;P5I,lJ;QHK«, »HCI10JIHHTEJIb«,
"»I1POEKTAHT«, »H3bICKATEJIb«
(lzvrsilac radova: i raellelt! nazivi u zavlsnosti od vrste radova).
3.2. Klaslcnim kupoprodajnim ugovorom reguliraju se »YCJIOBH5I KY-
I1JIHI1PO,lJ;A)KH« (uvjeti kupoprodaje).
»,lJ;OfOBOP I10,lJ;P5I,lJ;A« ne govori nista 0 kupoprodaji, vec 0 medusobnim
odnosimakod izvodenja radova. Zbog toga je i uveden novt termin:
»I10,lJ;P5I,lJ;HbIE OTHOIlIEHH5I«.
Izvodenje Investlcijskih radova u inozemstvu zahtijeva posebno tretiranje
i rjesenje raznovrsnh pitanja i odnosa, To je jakokompleksna preble-
matika koju se nastoji regulirati tzv. »I1PABOBbIMH HOPMAMH« (prav-
nim normama). U Sovjetskom saveeu ova se problematika rjesava na
osnovi citavog niza medunarodnih ugovora (multila:teralnih i bilateral-
nih) i brojnih tzv. »BCI10MAfATEJIbHbIX MATEPHAJIOB« (pomocnih
materijala) : »PEKOMEH,lJ;A:UHH« (raslieite preporuke), »<l>OPMYJI5IPbI«
(formulari), »PYKOBO,lJ;CTBA« (uputstva) i »OE~HE YCJIOBH5I« (ope!
uvjeti). Svi ti ddkumenti nisu i ne mogu biti izvori prava, ali uveliJke
pomazu kod zakl] uei vanj a ugovora,
3.3. Kod sastavljanja ugovora 0 izvodenju investicijskih radova u Sovjet-
skom Savezu od posebne je vaznostl upozoriti na tri pitanja koja treba
pazljtvo prouciti:
a. utvrdlvanje prava koje ce se primjenjivati (»OI1PE,lJ;EJIEHHE I1PH-
MEHHMOfO I1PABA«),
b. kolizione norme (»KOJIJIH3HOHHbIE HOPMbI«), ,.
c. imperativne norme (»HMI1EPATHBHbIE HOPMbI«).
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4. ZAKLJUcAK
Retorma usmjerenog obrazovanja kod nas Inztstira na tome da se vec
ucenici u srednjoj skol! osposobe za prvo zanlrnarrje, a Opce programske
osnove, kada govore 0 nastavi stranih jooi'ka u organizacijama udruzenog
rada visokog obrazovanja, eiklspUcite naglasavaju da strani jezilk mora
biti u rurrkclj! buduce struke. S druge strane svjedoci smo neumitne
prakse koja od strucnjaka u poslovima vanjske trgovlne zahtijeva sve
sira i sve nova i nova znarr[a. Poslovno dopislvanje," kao je!dan od vaznl-
jih segmenata u poslovima medunarodne razmjene, dozlvjelo je znaeajne
promjene, 'ka[k:ou rormarno-tenniesom pogtedu, tako, i jos vise, u je-
zienom, tj. poslovno-terminotoskcm i (prawlO-terminoloSikom pogledu.
Ovu problem atilku, dakako, treba izucavati na dva nivoa: srednjoskolskom
i vlsokoskolskom, U prvom slucaju lpotrebno je svladatl osnovnu termi-
nologiju na oba jezi'ka i problemataku Izucavati opcentto.
Na vi:soikoSlkol\Slkomnivou (naroeito students trztsnog i marketlnskog us-
mjerenja) morali bi dublje i detaljnije ulaztti u problematfku i termino-
Ioglju, Mlshrn, da bi se morali upoznati calk i s osnovmm pravnim aspek-
tima ove problematjke, te wsvojiti i osnovnu pravnu terminologiju veea-
nu uz ove poslove.
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Ilnrnap BJIa.IJ;HMHp: »Hexoropsre HOBbie TepMIiHbI B PYCCIWM ,ll;eJIOBOM H3bIKe«
(B TaK Ha3bIBaeMbIX »naemaeroproasrx orrepamaax«
PE310ME
B Me)K,ll;¥HalpO,IllHbIX 30I00HOMIHQeCKlHXOTHomeHlHHX aapsny C OOMeHOM TOBapaMlH
B Be~ew <i>O<pMeace OOJIbmylO POJIb CTaJIa IHIlPaTb TOproBJIH ycnyffiiMM.
Kpoae roro, IB Me)K,IJ;Y!H3ipO,lJJHOWTOpl'OBJIe nee OOJIbmee 3HaQOOHe TIPM'oOpeTalOT
Ii onepauaa no npoH3BO,ll;Cl1BY paOOT.
B HaCTOHlI\ee upeMH Me)K.lW napraepaesa, xpoeae nenossrx OTHOmeHIHH, cyme-
CTBylOT iH »rrOJIJPH,IllHble Ol1HomeIHIDI«.
B HOBblX paOOTaX O<PoPMHJIaCb HOBaH H OQeHb 60raTaH repMHlHOJIOI'HH, c
IWTOPOW HymHo n03HaKOMHTb CTY,ll;eHTOIB Ii paOOQHX B saenmeroproesrx opra-
HIi3al.liHHX.
•
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